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第 3 回は地域の生活交通について高齢者の運転免許返納問題について、また、第 4 回は福知山地域の
災害としての水害を取りあげ、「防災とオペレーションズリサーチ（OR operations Research）」を開














































































である (6) 。 
 








































成 25 年に第 2次福知山市地域福祉計画が策定されている(12)。 
3.2 自助・互助・共助・公助 



















































































































4.3 医療福祉経営学科 1 年の地域経営演習の位置づけ 
1 年次の地域経営演習の位置づけとして、2 年次より始まる専門教育に向けて、地域からの視点で
考え、学ぶ素養を身につけることを目標にしている。 
地域経営演習 F クラスの概要 （A～E クラスは地域経営学科） 




















2017 年度地域経営演習Ⅰ・Ⅱ （F クラスの取り組み） 担当教員 芦田・佐藤恵 
１．防災マップ作製・避難所運営ボランティアグループ 
            福知山市社会福祉協議会と協働 
２．子供の居場所つくり・高齢者の居場所つくりグループ 
            福知山市社会福祉協議会母子会・父子会・自治会サロンと協働 
３．生活交通グループ 市まちなか循環バスの利用促進活動 
            福知山市生活交通課と協働 
４. 伝統工芸の継承のための鳥居模型の販売促進活動グループ 
            宮大工技術を活かした商品 (株）鳥居商会との協働 
 
以上の学習成果については学年末に地域経営演習発表会としてまとめてある(26)。これらのテーマ








































向通信による遠隔運動教室や遠隔健康相談をおこなった (28) 。（図７・８・９・１０） 
   








図８ 健康教室の開催 両丹日日新聞 2012.8.20 
 図９ 高齢者 ICT 講習 



























































































 図１２ 与謝野町温江のヘルスツーリズム健康の里 
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